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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMUI'NITIES
Cormnission cormunication to the Court of Auditors, Parliament and the
Council
Balance sheets and accounts of the European Development Funds for the
1981 financial year
The Financial Regulations applicabl-e to the five-European Developrnent
Funds require the Conrnission to draw up on 31 Decernber of each year
the baLance sheets and the revenue and expenditure accounts of the EDFs 
'together with a statement of the cash position.
After approving these documents, the Connnission has to fonrard them to
the Court of Auditors, Parliament and the Council.
THE 1981 FINANCIAL YEAR
The documents relating to the l98L financial year, adopted on 31 December
1981, are annexed to this conrnunication.
(The documents were approved by the Cormnission on )
2-
FIRST EUROPEAN DEVELOPMENT FUND - 1981 FINANCIAL YEAR
BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 1981
ASSETS
Financing
Projects (grants)
Adminis trat ive
and financing
costs
The value of the ECU is published
daily in the Official Journal of
the European Comrnunities.
Done at Brussels on
V. MICCOLI
Accounting Officer
(in EcU)
I,IABILITIES
581,250,000.--
- 11,806,540.11(*)
0. 00
569,443,459 .89
The expenditure from
been completed.('*) Council Decision
first EDF has
30 May 1972.
the
of
For the Commission
E. PISANI
Member of the Commission
568,556,979.22
885,481 . 67
Contribut ions
from Member States(paid )
Contributions from
Member States trans-
ferred to the
second EDF
Sundry receipts
569,443,459.89
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMT'NITIES
THIPiD EUROPEAN DEVELOPI'{ENT FUND - 1981 FINANCIAL YEAR
ASSETS
FINANCING
- GRANTS
- A.A.S.M. 706 475 295.06
- o.c.r./o.D. 49 897 051.99_ 756 372 346,14
- LOANS
- A.A.S.M. 74 433 045.32
- o.c.r. /0.D. 9 962 517.:!1_ 84 395 562.75
. ADMINISTRATIVE AND
FINANING COSTS 999 093.40
841 767 002.29
READILY CONVERTIBLE ASSETS
. ADVANCES TO PRICE STABILIZATION
FT]NDS
- CLAIMS ON FOURTH EDF
4 537 130.01
66 772 482.87
7t 309 6t2.82
9r3 076 615.11
Brussels,
V. MICCOLI
ACCOT]NTING OFFICER
-4ii-
BALAI{CE SHEET AS AT 31.12-1981 (in EcU)
LIABILITIES
CONTRIBUTIONS FROM MEMBER STATES
\-
- coNTRrBurroNS PArD 905'000'000'00
- CoNTRIBUTIONS PAID, TRAIiISFERRED FROI1
SECOND TO THIRD EDF + 8 '076 '615 ' 11
============ ====
913,076,515. 11,
======== ====== ==
FOR THE COMMISSION
E. PISANI
I"IEMBER OF THE COWISSION
FOURTH EUROPEAII DEI/ELOPI'IENT FUND
-)1-
- 1981 FINANCIAL YTAR
ASSETS
A. FINANCING
- GMNTS
. A.C.P. STATES
- o. c. T. /0. o.
LOANS
- A.C.P. STATES
- o. c. T. /o. D.
STABEX
- A.C.P. STATES
- o.c.T. /0.o.
ADMINISTRATIVE AND FINA}ICING COSTS
OTAL A
B. CLAIMS ON MEMBER STATES
C. AVAILABLE ASSETS; BANKS
D. READILY CONVERTIBLE
. TO THE E.A.C.
. TO THE COMMISSION
. FOR AI^TARD HOLDERS
- TO THE FIFTH FI'ND
ASSETS; ADVANCES
E. UNSETTLED ITEMS
- ITEMS TJNDER VERIFICATION (ART. 12
OF FINANCIAL REC)
. OTHER ITEMS
820 541.01
39q-283.19 L.220 2LI 244.t\
308 842.24
?22-e-97,-72 286 542 809.99
I 195
24
282
4
377 495 708.00
- -_1?-319_9Q3,'99
11 190 507.70
0.00
15 923 400.22
_ 
-2_92 _299_29Q,79
23 680 378.58
- 4 518.10
389 811 711.00
3 744 003.38
1 900 309 768.48
878 500 000.00
245 I39 721.85
237 080 2L4.68
23 675 860.48
3,284 705 565.49
BRUSSELS,
V. MICCOLI
ACCOT'NTING OFFICER
-tli-
BAT.ANCn SI|EET AS AT 3l-12-81 (in Ecu)
LIASILITI}:S
- 
ttt tt-""ot-'-'-
COI;TRIBUTIONS FRO}I }fEMBER STATES
. CO!{TRIBTITIONS PAID
. PAYHENTS OUTSTANDING
SUNDRY RECEIPTS
RE.ESTABLISIIINC OF STABEX RESOURCES
TTNFXPT.NDFD STABEX BAI.ANEFS TRANSFERRED
FROH F()URTII TO FIFTII EDF (*)
2 28t 000 000.00
87E 500 000.00 
-J 000.00
9l I .36
+ L 96, 60q.0O
:- 
-!0-lf 1-3??.Q0.-
3 213 660 6t8.16
n. no
4 007 86?.00
66 772 482.81
26t 602.J2
161 500
57 760
LIABI LITIES
LIABILIT IES
L IAB ILIT IES
FIRST EDF
SECOND EDF
THIFD NDF
TO
TO
TO
TNSETTLED ITEMS
,(*) Council Decisions of 9.5.1980,
16. 12.1980 and 26. l. I982.
FOR THE COMMISSION
f,. PISANI
}MHBER OF THE 
'N*15STON
t-altltl:a-lai a 
-a
3 ZAt" |Oj 5(11.19
Itlllfttlll:a3aG t
-"t"""'t""--
FIRTH EUROPEAN DEVELOPMENT FI'ND
6i-
1981 FINACIAL YEAR
ASSETS
A. FINANCING
- GRANTS
- A.C.P. STATES
- c.T.
- LOANS
- A.C.P. STATES
- c.T.
- STABEX
- A.C.P. STATES
- c.T.
- SYSMIN
- A.C.P. STATES
- c.T.
. ADMINISTMTIVE AND FINANCING COSTS
TOTAL A
B. CLAIMS ON MEMBER STATES
C. AVAILABLE ASSETS; BANKS
D. READILY CONVERTIBLE ASSETS; ADVANCES
- STABEX
E. UNSETTLED ITEMS
. ITEMS UNDER VERIFICATION (ART. 12
OF FINANCIAL REG)
- OTHER ITEMS
48 191 829.75
84 000.00
4 563 365.01
0. 00
48 275 829.75
143 076 014.00
0. 00
0. 00
195 915 208.76
4 636 000 000.00
0. 00
24 615 000.00
0. 00
4 .856. 5 30 . 208 ,7 6
4 563 365.01
r37 975
5 100
905.00
109.00
0. 00
-- --Q:9Q
24 6t5 000.00
0. 00
0. 00
BRUSSELS,
V. MICCOLI
ACCOUNTING OFFICER
-6ii-
BALANCE SHEET AS AT 31'12'1981 (in ECU)
LIABILITIES
CONTRIBUTIONS FROM MEMBER STATES
0. 00
4 636 000 000.00 4 636 000 000.00
0.00
10 563 902.00
0.00
- CONTRIBTJ:TIONS PAID
. PAI'I'{ENIS OUTSTANDING
ST]NDRY RECEIPTS
I]NEXPENDED STABEX BALANCES TRANSFERRED
FROM FOURTH TO FIFTH EDF (*)
RE.ESTABLISHING OF STABEX RESOURCES
TOTAL RESOI]RCES
. LIABILITIES
- LIABILITIES
. LIABILITIES
TO SECOND EDF
TO THIRD EDF
TO FOURTH EDF
4 646 563 902.00
0.00'
0. 00
209 966 306.76
0. 00
======= ========= 
== = =:
4 856 530 208.76
====================:
I'NSETTLED ITEMS
(*) Council Decisions of 9.5'1980,
L5.L2.1980 and 26' 1' 1982'
FOR THE COMMISSION
E. PISANI
MEMBER OF THE COMMISSION
-7-
MEMBER STATES I CONTRIBUTIONS
First, second and third EDF
NB: Ttre first, second and third EDF contributions have been fully paid up.
(in EcU)
First EDF Second EDF Third EDF Totals
Belgium
Germany
France
It aly
Luxembourg
Netherlands
Total
70 000 000
200 000 000
200 000 000
40 000 000
I 250 000
70 000 000
69 000 000
246 500 000
246 500 000
100 000 000
2 000 000
66 000 000
80 444 444,50
300 158 333.50
300 158 333.50
141 381 111.00
2 413 333.00
80 444 444.50
2I9 444 444.50
746 658 333.50
746 558 333.50
281 381 111.00
5 663 333.{0
2t6 444 444.50
581 250 000 730 000 000 905 000 000.00 2 2L6 250 000.00
-8-
FOURTH EDF - MEMBER STATES COMRIBUTION
COMRIBIITIONS DI'E
BELGIl'M
DENMARK
GERMANY
FRANCE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETITERLANDS
I,NITED KINGDOM
Member States
contribution to be
cLairned fron the EIB
(in EcU)
CONTRIBUTIONS PAID
t42 625 000
54 768 000
592 r79 400
592 L79 000
13 692 000
273 840 000
4 564 000
181 419 000
426 734 000
I 000 000
2 283 000 000
== = == = === = = = == == == = = = = = = == = 
== = =
L97 468 750
75 828 000
819 890 250
819 890 250
18 957 000
379 140 000
6 319 000
251 180 250
590 826 500
3 161 500 000
-9-
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ANMXES TO THE 1981 BALANCE S}METS
FIRST EDF . BREAKDOWN OF SUNDRY RECEIPTS (in ECU)
Interest on funds dePosited
Revatuation gains
Balance
Uee:
1. Council Decieion of 15 February 1971:
Payment into the budget of the Connriesion of the
European Conununities for implementation of the
,p""iat provisions applicable to oleaginous
products originating in the MSM
2. Council Decision of l-2 Novernbet 19742
Allocated for the construction and equiprnent
of the building in Brussels to house the AASM
Secretariat
| 259 322,13
ro 743.49
L 270 065.62
- 1 000 000.00
270 065.62
- r 270 065.62
0. 00
== ==============
- t1 -
SECOND EDF . BREAKDO}IN OF SUIiIDRY RECEIPTS (in ECU)
A. Interest
- AASI'{
- ocr/oD
special loans
B. Other receipte
b. 1 Interest on funds
deposited
b.2 Profits
Exchange profite on
movement of funds
, Bank profits from
currency revaluations
C. Intereet on advances
Stabilization fund for
. 
groundnut prices, Senegal
Industrial Crops Board,
Burundi
Total cf sundry receipts
81 816. 09
3 337.95
1 556 845.78
1 758 42L.96
85 154.04
3L5 267.74
_ 
7L 098.29
3 47I 520.07
L 234
523
447,76
974.20
47 684.90
23 4t3,39
Use:
1. Council Decision of 12 November L9742 construction and
equipment of the building in Bruesels to house the AASM
Secretariat
2. Council Decision of. 29 January L976: AASM building
Balance (charged to'second EDF)
- | 729 934.38
- L 656 43r.65
- 3 386 366.03
+ 85 154.04
== == =============
-12-
THIRD EDF . BREAKDOIIN OF ST'NDRY RNCEIPTS (in EcU)
Uae (1) P,e l anc e
A. Rece ipt e
- Capital
AASM
- Capital
0cr/oD
from loang
repeyment I
repayment 8
+ net interest -
+ net interest -
B. Intereet on funds dePoaited and
other receiPts
Total of sundrY receiPte
3 022 439.85
293 899.62
3 315 339,47 3.316 339.47
r 343 55r.89 L 343 551.89
4 659 691.36 4 659 891.35 '.
E===G=-=======g-t=gt=-=========G======
(l) By Decision of the Council of the European Conmunitiee dated 9 December 1975,
the Member States and the Conrmiseion were inetructed to 8ettle the accounts
;;.;; third;;;;, parti""fariy the item'loss from floating exchange rates',
rt i"tr appeared on tire balance t1tn"t for the third EDF for the sum of
5 586 571.99 ECU.
By its orvn decisions of 28-9-1 977 .ani4 18-1-19801 in appllcation of the said
Decision cf the Co,rrcil, th6 C6ttis"ion has used' on the interests and sundry
receipts z 4 559 89t.35 ECU from the thirrl EDF plus 925 680.51 rett from the
fou:'th 4DF.
TIIE SAID COI'NCII, DECISION HAS T}IEREFORE BREN FI'LLY CARRIED OUT'
(2)
-13-
EDF - BREAKDOI,IN OF SUNDRY RECEIPTS
ST]NDRY RECEIPTS 57 ,760,911 . 36
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FIRST F.LROPEAN DEvf,t.OpMENT ftiND --
NEVENUE AND EXPE:iDITURE ACCOUNT ,IT
I9tI }'INANCIAI, YEAR
3t DECf,M8f,n t9fi
TII.\II}I-R STATLS'
l'rblc A
CONTRIIiTJTIONS ANt) IiLINDRY RECEIPTS
in t.C I' 
'
('ontrihulions and rcccipts
A. Conrriburions l'rom Member States
Bclgium
Germany
[:r.rncc
I trl-v
Luremhourg
N ctht rl.rndr
70 (xn (}(r
2ff) 00{) |'t(x)
2()() (xxr (x)0
4() (X)r) 0(x)
I ls() (r(x)
70 (rin) rhX)-
5n | 25i, (xx)
Paid ( 1958-1962)
70 0u) (xn. (n
200 0(n fi)O. (x)
200 fi)O 0(x). (x)
40 txx) (xx, 0()
I 250 (xx) (x)
7{) lrro i)(X) oo
58 | 250 allX) . (rt)
_1 2](' jr1. s 6] ( |
5l{2 5l(, 065.61
B. Sundr/ rcceipls
Total A
Total B
Total A + I
(r) An amounr ol l(XX)0(n EUA
l)ccisir'rn of l5 fjebruary l97l).
e()lrstru( lion of thc building
| 5 Nor ..mher l()74).
has been lran:fcrrcd to ths 1'.trrrrission hutlgcl (( ouncil
The halance of 27t)061.62 t:l'A has heen allricirtcd t,r rhcto house lhc. AASM St'cret;rriat (('ouncil t)ce irion ,rl:
L
0.0. E:Nr. S ixX),'l Supplcmcnt to the Oflicial Journal of the liuropean ('ommunities
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Trble A
BRI]AKI)OWN (iF FUNI)S
,n ECI',
'T 
--' 
-'*
I A^\v
; ;;,,:,'';".';;-__-.-l
-- 
[ or grants I o:o txxl o(n'00
__ [;or loans I lo txxl (no.(x)t-
Total 16660(xroo0'mr---
I l. Sugrplements (for granls) I
-- 
llalance of the first EDF canied I
forward the second EDF I I I 0:ll 60tt '91
I
.".. Availuhl( inrercst | 8 I tl l6'mL- . . -.....
Total I lt tt:;.t:s'tttr-
lll. liundstransfenedtothethird I
H )r- (,) l - 7 061 e51 '01
lV. ltr:sent allocation I
- 
As grants I o:l tx I 474'oo
-. 
As toans I 46 O0' oil)'00r -"'
Total |67{}().17 4?4 (x}
-_L -_.
AS\1
(r) Thcse funds wcre transfcned to th€ third ED[;in accordance
30 October | 978.
with the Council Decision of
I----
oCr'ol) | T.'t'tlr
-1-
I
60 000 ()00 . 0{) | 68o (xx) ffn'0O
4 u)0 fin.(x) | 5,',ut, (xx)'{n
-+- -
64 000 fix) .tx, I l.ltt txxr (xn'(n
-r-
I
I
7?2 931. 19 | l l x06 sto l l
3.r.17.95 | rs t:l tN
--iiuruo.,o"l 
,,*o,6e{ rs 
-
t --.'
I
-1008664.10 | -30?6615 ll
I
59 767 605.04 | et.t rt s o?e 04
40mffn.00 | sotxxr (xx)'00
-----'- --t
63 767 605.(X I 7!l it l5 ()7e {t4
._I
t7
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A. Crants
- 
Capilal pr().ic.ets
- 
Projecr-linkcd technical
assistant e
- 
(icncral lcthnical
ctxtpcr.ll iqln
- 
Delegated and rechnical
control
Administratire and
finuncing costs
Emergency aid
Tot:rl c.rpital proiects and
techn icll cor)per:ltion
- 
Ploclr.;.tion ard
pr0j(.ct\
-- 
l)ivcrsitication aid
1rr, t ii,'i.
-. 
I)*lcgutctl and
techriic.rl contrrrl
2. Total production and
divcrsification aids
Trblc B
I. AASM COMMITMI TiN
1,17 45,1 751.96
2.1 950 m8.05
36 6l{7 .t l4 . 06
l7 601 6t7.t3
2 66.1 398.97
2 72s.r05.9n
116 079 4 t7. tro
I 8q{ 9l?. t-1
36 6117 .3 14.ffi
t7 60.1 6t7.t3
2 663 198 .97
2 725 .105.91r
Balancc to
bc c(rmntiltcd
' d (b+l
I 374 1.1.t.t6
. 55 0e5.92
n ECL!'
fundr rtrll
trarhhlc
c (a-hl
-t4l 117.17
I m4.65
:5(f ?-11 .lt2
:0t.26
201 .t6
I
I
4lt 316 t2.1.t2 4ll()t(.1 196 l5 i 41965.1 966.()7
_f 
4le 410
l.oans
Loans on spccial ternrs
Capital projccrs
Diversificarion aids
202 72t t50.68
Total A 624 047 474 .00
20 566 725.70
25 43-r 274,.10
Toral B | 46 000 000.00
;;,,,,t,. 
I 
,,;,.,,;,
I r4 ssr 401t.08 j r t{467 65.1.t4
I
r 3t5 7t2.2t | | 315 712.21
I
2017r3 t46.0t i .lot 5t5 7e1.40
o,rruo?4: tE I r:t rsyrsz'.lzt-*
I
I
20 566 524..14 
I 
?0 s66 524.44
25 4.1.1 174. 
_10 | ls .r.13 274..10
;;;,,; z, I ns,;;;;;
i-
92 799.79
tt4 754.34
| 77 554 .6,r
| 606 elt4.7 |
B.
670047474.00 i 6697e654{) el I 66s ltig-156.ll l"::-' l: i
C, Toral (A + ts, t50 e-l-l .0t
Nr. S (ttt() 6 Suplrlcnrcnl to the Otllciul .fournul of tht I:uropttn ('ommunitiss 0.0. E:
Irble B'urttt'dt
2. OCT ANI) Ot) ('olul\lll trll:N'I'S
nf.(l
I undr rt ill
1r ril.rhlc
al,r-hl
(irl nts
( apital proleuts and technical
CO(,Pt'r.rt i() n
- 
('l1",it.rl prrti"'ts
- 
l'roiccl'l;rtletl lt.lttrteal
a\\i\l.tr't(L'
-- 
(jcnr'r:tl l(ehnie al roopcration
- 
l)clcp.rterl and tcchtlical
conlrtll
- 
Adrniri.: -rtile :ind tinirr,cing
costs
5.t 959 7ls..le
| 07.1 443.77
| 3ll 19l '0(l
1693 l4l'0.1
13:372 
ee
59 175 ()x.l lv
3 999 944.t,S
61 175 el9
Summarv
5.1 e.15 3.1e.6.1
I 073 443'77
| 3l I l9l .uf
| 6el l4l (14
.''* l,tt_*_
5e lst Sex 4l
14 .1|i5. 76
B. Loans
Loxn\ 0n sPccill terms 3 eee e44.8" I
..r"1;i ril
I
i
I
:{ lliS -6
5ql 6:(|.15
l(
591 6i{
lf
9?C. Total (A + B)
Total. OC T and OD
Totrl AASII
I
I
I o.t 7<rl r'os. t'l 175 ()19
i- ---_l
i 63 r5t s4.1.31 i
i 66t{ lt(q 556 f l 
i
' ;rl .14r 01f9 5-' ,
i ____- ...-. ---. r
14 lli5 76
I 6116 9l:{ ; I
1 6069x4.71
-1
()4
1--
AASM + 0('I and0l)
i t:o tx7 .t;.t tlr i (t(,', 7')., f{l)!l
ii.1.1 ltl5 07e (,4 I 7l: e7: rr'el__--.-------.1 ... 
-.,.... 
. .-
,tl
'-, 
_1
i ,,,
t,.
I
r'i . Q?
59 767 605 '04
4 oftr 000'00
63 767 605.04
2l
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2. AUTHOR IZATIONS -- ( iRANTS
AASltl
- 
Fund::rssigned
- 
Authorizations
To be authorizcd
x6 712 415.95
l{6 6(}r{ | 19.(}l
t:4 196.91
:nfCL
t"':'l' 
. _.
It51t0xFrl .17
I is rll l{}?_.H5
91 678 5l
21
0. 0. 8: Supple mcnt ro thc olficiar J.urnal of the [iur.pean communities f{r. S 000/9
l'rbh (' run!'dt
3. AUTHORIZATIONS _ I'OANS
Loans
Capital
projcct loans
Diverrificar,ron aid I f.rr"t,
AASM
- 
Funds assigned
- 
Authorizations
To be authorized
O('Tand Ol)
- 
Funds assigned
- 
Authorizations
To be authorizcd
20 566 524.44
20 566 524.44
I
I
25 43.i .174. .10 | Ot 9ee 7en . 74
25 433 174.30 | CS 99e 7e8.74
----- t
al
3 999 9.04. 8ll
3 999 9'14'lt8
3 999 9/14. 88
3 999 944. 88
Summart
''.t-:tl'
Grarr,J t,rtalr
66r lfie 5i6.21
666 665 ()l(t. 
_15
ri:*r1.jg_
6.1 t!t 5r.l 3l
61 t4l t96.69
T1.16rl
,'.1 | ,I.il 099
719-$07 I I '
| 5.1.1 sf :
AASM. O('Trrnd Ol)
- 
Funds ussigntd
- 
Authorizations
To be aurhorized
24 566 46e.32
24 566 4{,9.32
25 4ll 274.10
25 433 274.30
5:
Jl1
.ltl
743 ,61
1_11 6l-
0
49 99e
49 999
I)onc rt Brussels.
l)ictcr FRISCH
Chiel A urhoriting Officer
For the Commission
E. PISANI
Memher ol the Commission
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TIIIRD ET ROP}:A\
REVt:\t,I A:it)
DEVILOPM}::iT TUND
EXPENDIURE ACCOIiNT
IgtI FINANCIAL Yf,AR
3t DECEtflEEn lgtl.tT
t
l. Initial allocation
* Grants
- 
Loans
2. Supplenrerrls (forlrants)
- 
Balrnce of the l'irst and
secontl l:l)l's transferrcd to
thc third l: l)lj
Total
3. hesent allocation
- 
As grants
- 
As loans
Total t33 000 000. 00
-;tixnmo.oo --__ CIil:il
Trble A
BREAKDOWN OF FUNI)S
752 5m U[.00
80 500 (n0.00
j ffi7elr_:91.
7 067 e5t.0l
759 567 951 .01
80 500 fin.00
ocl', oD
6! m0 (xD.00
r0 m0 000.00
I m8 664.10
| 008 664.10
6l {n8 664. l0
t0 ftru 0m.00
rin I ('U)
814 500 fix) . (x)
90 5Ul m0.(x)
_ 
89166rl:l!
t076615.r1
t22 576 615.t I
90 500 m0.00
73 00E 654.10 9t3 076 615. I I
0. 0. hl Supplcrncnt to thc Olllci:rl Jorrrnul of thc I ur()pcrfl ('ommunitits Nr. S (XX),'ll
Trble B
COMI\IITMENTS
l. AASIII
.\. (irants
- 
(lpit!l projccts
-- 
lnterest-rltc subriCir.s
- 
Cenr'ral tr'chnicri
Coopcrrti{)n : training
- 
Ccncrrl lcchnical
co{rn(.riiti()n : other
* Sales pronrotion
-- Ito jcct.l inled techrrical
co0pcrat r0n
- 
I)elcgatctl and technicrrl
control
-- 
Adrninirtrltir e and
financing corls
- 
Exccprional aid
Totiil A
B. Loans
* Loans on \pccial terrns
- 
Contrihution towards rish
capiral formation
Totirl B
('. Toral (A + tl)
I unds lsrr3ncrl
c
576 714 490. 75
6 36E 396.25
41 153 6|].20
3 142 77e.68
7 tt70 l,l9 7.1
t6 561 5t4.41
.l{{)55,119.81
965 117.1 . t9
.ro llt t 658 . 71
? lr( 314 906 . 45
7t( l(x) 186 l9
I le9 6l 
-1
l{(} 5(x) 0rx)
t{(}8 8.14 906
U,,frna",,, *
c0mmtilcd
d (b-c)
l7 5,19 5 l6'2:
2 147 05rt . 9()
24 547 .95
217 52().76
| 8l | 97t).19
,n ,., ?
FunrJr rtrll
a\dilJhic
, 
rl'-nt
9 4.1.1 1106.l7
9 .14.1 8()6. l7
nt
u)
45
759 567 95t.01
80 5(n 000 .00
E40 (b7 95t .0t
26
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ocT/oD
Grants
- 
('apilrrl projccts
- 
Cenc;ll technical
coopcrxtion : tr.tinirrg
* (icr',ir.rl tcchniclrl
cool)(rati()n: other
-- 
l'}ro.lcct-linlcd tct:hnical
coopr ration
- 
I)clcglted and technical
control
- 
Adnrinistrativc and
frnancing cosls
Trblc B tumt\l)
('oruMlTl\lE\Ts
f)ecisions
b
funds assigncd
c
46 4t4 752.01
991 729.E5
49 619.17
2 048 ll4 95
I l6t llll .59
63 mil 664. 10
l0 ffm 000.00
73 008 664. l0 7l tt05 t{ll(.40 61 7rr9 401 .51
E 8t\0 ti90 76
Balarrrc t,, hc
COmmltl('d
d(t){)
,::::y
I'undr rttll
ar ar lahlc
c (s-bf
Swnmurt
840 067 951 .01 n:10 614 r44 ttOt( li.l.l 9()6 {5 lt 7x9 lls..le I I .rjl *(X\. l7Ir{4 |Total AASM
Total OCTiOD
3, Toral all counries
,+--
I
9 (tl6 {:6 rit{ | I l0l 8-15'707l E05 tilli {()
902 429 973.14 I0 6.16 6.ll .t 7
73 008 664. I 0
9t3076615.11
61 7l{9 401 5l
s7l 6l.l -107.97
,1
0.0. li: Supplcment to thc Official Journal of th,' I:uropean ('ommunitier Nr. S 0002l3
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FOUR'TII ]:tiROP}:AN D}:V}:I,OPMEN'] T['N1)
n[vf,Nt,n AND ]:xPcND[UnD ACCOIjNT
- 
I'NI TINANCIAL YEAR
AT .il D]:CIMBEI l9tl
hble A
ItRtiAKlx)wN 0l ]rtlNl)s
( irrnts
l,oirnr on spt:cial
lcrilts
Risk capital
Stahex transf.'rs
Slabcx trirnsfcrs lo lhc
fil'th l:l)l-
Totals
Sundry rcccipts
Rc-r'stirhlishing
Stahcr
"l'ransfcr
re-establishing Stahex
to the fifth l:l)F
! 149 t{50 5(X).tX)
445 5r{5 (XX).lX)
99 (XX) (XX).il)
.1n0 (xx) rxn.m
- 
2 504 292 .fil
t0?r 931 208.00
5? 7609il'16
I 
'l7 l 6ll .fi)
- 
I 471 61.1.fi)
--.(x 
I ()l) 
.
45 717 49(r'(Xl
2.1 9l5 (xX). i)1|
2 UXf lXXl.(X)
l54lllx,4.lx)
- 
.1 096 (X) | . 0(f
t3 968 499.m
| 491 q96 (Xl
- 
| 491 996'(Xf
8.1 96n 499.(Xr
t rn l.('l't
lirtalr
: l9s sttT 9e6.(x)
469 5(X) (XX). (X)
l0l lxx)(xxl.(xl
395 41 : fil.l . lX)
- 
5 60r) l0l 'lxl
.1 | 55 1.99 707. txl
s7 76t) 9l I .16
. 
4 961 6l)9.lx)
- 
4 961 609.lxl
.l:116606111 .16I l!9692 lle..16
This hrcukdown lakes into aecounl ('ouncil l)ecisions No 569 ol' 19 June 1976. No lll4 of
2tt Murch 1977, NoSl0of 19 March 1979. No 160of 5l;ehrulry l9l{0. No 16l of 5 Fchruilry lgltll.
No 6?9 of 25 Junc l9t0 lnd A('P-Eti('('ouncil l)ecision of It and 9 May l9t{0.
Supplement to thc Oflicial Journal of the EuroJran Communitier
3o
0.0. t2Nr. S 000/15
Cqirrl tlrojccrr
375lxx|.fi)
26 991 fix). filll t?4 0lx).(x)
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l7 595 m0.fi)
53 8 r-r E32 .4l
20 166 Ttii (x)
I 4n\ 655. (x)
4 (Xrl 9ll | .(X)| 206 564. (X)
7 829 .{5.5 . (}0
7 
-16 | 677 .00
| 5 (XX) (xXL (X)
l4 420 049 . (X)
2 lt4 974.(X)
6 70.1 
-il | . (X)
7 5 t4 7-s4.00
5I7(i408.fi)
I | 288 2-r7.00
7 26r 902.m
7 586 943 . fi)
5 747 547 .00
9 780 903 . fi)
3z ux, ail.ur
22 65.1 960. (X)
20 595 45-1 . il,
60s s02 .00
2 S37 4$ .00
65 t06 
-1tt9 .00
.1e77 2?4.fil
I 912 145 fi)
41 776 364.il)
l3 224 869.fi)
20 701 54e .m
7 3.16 te6.fi)
3 626 6t4.U)| 207 990.fi)
:
| ]65 8q8. lt
4 l t{ 507.]t
5tl tl6rt ; 711. 11rll 75 | ll{4 . 4l
47 0:5 t8.r. t3
55 (x16 {r{. l7
9 Q('9 :.19 . (ll
4l(ll6:t9.:6
7 S6t r{el {4
.17 0:'l 7 i.t , 6,1
59 :65 e.l1. t7
4 :_.: 661.05
4 501 il t.16
It!{ t37 e14 t*
le 7,15 7x.r .60
l6 9.t.1 l.lr). l9
ll .1,17 l9l'll
58 5ll 767 94
151799t.(X)
56 170 glt).6ta
tn 717 0t5 .60
5 l6t :e6 88
l6 4()7 l4() . 6.1
65 6t5 .111 48
l54l?e01.94
t: 186 .1.1 t . 71
4(6 tXX) (X)
l7 lle R7li.08
25 tq8 567. 78
69 l4e 0t5 45
65 t70.15:r 15
t{:577 115 8.1
I I 670 ta41 . 6l
75 ltts 51'3.41
9l l(97 l{().4.1
14 t07 58t. l5
55 lx7 l{il( 4l
5 656 5.17 .16
6e 640 :45..t8
I :06 7.17.93
6 .1 r{ 679. (Xt
7 .ltis (x)t( l4| $7.1.17. t5
I 14 :.16 4(lfr.14I l9.l 7r).1. 14
l7 ()56 x4r). 75
55 671 7ri6.64
I l5 l{16 5lr 12
79R4:lsl.90
]7 "t76 o:e.74
ll4:57 0ri9.55
57 5e4 | t0.37
40 ::: 767.34
4 l(,1{ 6l : . R4
6 56.1 el-l l0
506 {xx). (x)
t.l l.6t) ?94.47
6t x97 5te.99
|85 667 Il . 20
t.r 8r)l (xx).(n
6 674 771.45 
_
I .18() ll5 orut. 5S337 285 9-l8.3lt l2 920 rx)0. fi) 377 495 70n . fit
377 495 708.fi)350 105 eilr.38
.190 0r(6 .164 .89
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TrblcC tmnt'dl
FUNI)S ASSI(;Nl:l)
('ountries rnd lertitories
('()m()rOs
Jihuti
( iu:rdcloupe
I rcnch (iuiana
M:rrtinit;uc
M:ryollc
New ('alcdonia
Vanuatu ( l'rance)
Frcnch Polynesia
Reunion
Saint Pierre and llliquelon
Tcrres Australcr Franc
Wallis and Futuna
All French overseas countries and
terrilories
(':rpit;rl prtir'tls
I n]l{r.15
441i t4ll .?7
270 (xx)'fi)
I ltx)fin.o0
417 59(f 'fi)
246 0.19.00
305 791.92
Sub-total 4 0t0 817.04
3 5(n (XXl.00
I S(X) fin.(X)
337 180'27
| 3n0 ilx).fil
| 960.txx).(x)
| 70 (xx).fi)
417 5911.fi)
160 lxxl'(x)
2 6801;.e3
2 099 466.10
280 0oo 'oQ
It0 fim.00
:
Sub-total
Total
9 t64 55 | .30
| 7 375 368 .34
(irlntl -* Nrrmal Proccdure
'fr;rining
s) 9t)5.00
99 905.00
(icneral tcchnicrl
c.rrtx.rllion
_
:
277 0ll .00
:
:
()pcrxtinf corlr
ilnrl rr:P:tirr
Proicct'linlcd
tcchnicrtl
c(xtpcrllxtn
277 0l | .U)
Nctherlands Antilles
Sub-total
llclize
Itrunci( avnran lslands( arihbcan States
l)ominica
I llkland lsllnds
Ririhali
V:rnuatu (tJK)
Montscrrat
l'itcrrirn lslitnds
Saint llclt'na
Saint Vinccnt
Slint l-ucia
Salomon lslands
llrit ish Antarctic territories
llritirh Inrlian Occan terrilorics
T urks and ('aicos
Tuvalu
Vircin lslands
All-U K counlries and tenitorie s
;;oB4rtltf T meffie'e8 I
Administrative and
linancing costs
Total
47
0.0. t2 Supplement to the Official Journal of the Euronean Communities Nr. S (XX)il9
ria E(Ut
Grrnls 
- 
Normel proccdure
Trrdc pomotion lndustriul
cooJrration
--,
['roiect;rnd
Pfogri.mmc
supt'rvisiol
-1.17 60t.91
8:1.16.94
2lr5 4t7.61
| 5l .llt,l.97
| 3l 14e.27
3.1 469.01
lOlt .17t . 72
37() 716. 79
39 394. lr2
szsf,.l.r
I ntr.rcsl.iilt?
suhridies
| 598 5t9.96
| 59r 5t9.96
MirroJrojcrls
:
5mfix).{xl
| 32t 6ffi.34
I l2r 606.34
| -59t 5tr9.96 5(nrxn.fi)
150fin fil
| 50 fin (x)
64 9lt2.r{l
550 fin.rx)
6t4 gtu.tl
1E6986.60
t7 8r7.07
t45 54!.17
te 7-12.-19
120e90.t8
21 46e.01
27 7te. 55
46 9.11r.02
19 464.77
221 711.84
217160.74
t 907 .67
te 669.27
20 804,62
17 a76.70 | | t6 1155. t0
I 47 t76.70 | ron 25e.n I 
-:
47 t76.70
:
-:
2176{W7.99
I 26498:.81
| 264 9r2.8.1
l'rccJrtrrnll eid
s(Xl fito.fi)
5rx) (xxl. (xt
s(xt (xx).fi)
StXr tXX).(x)
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Trblc C kont'dl
FUNDS ASSIGNIiI)
Grrnts -* Accelerutcd proccdure
('ounlrics end territories
('omoros
Jihuti(irr:rdcloupe
l rcnch (iui;tna
Nlartinique
Mayotte
Ncw ('alcdoniir
!'anulrlu (lrntnt'c)
l rcnclt ltllvntsiit
Rcuttion
Sainl l)icnt' untl I\l iquckrn
'I'crrcs Australcr l'ranc
Wallis and l'utuna
All l rcnch oversclls cttunlrir's and
tenitories
Projgct-linlcd
tcchnical
coqpcrrtion
260901.fl)
62 253'U)
Sub-total -12.1t54.00
Ccncral lcehnicll
cooperal ion Trldc;romotkrn
a-
l*-rr\s ru;xrr irion
I
I 61 | }If ''t6
Nctherlands Antillcs
Sub-total
Belize
llrunci( aynrrn lslands('aribhcun Statcs
I )onrinica
Falkland lslands
Kiribrti
Vanuutu (tlK)
Montserral
Pitclirn lslands
Saint ]lclena
Saint Vincent
Slint l.ucia
Salomon lslands
llritish Antarctic tenitorics
llritish Indian Ocean tcnilories
l'urks and ('aicos
Tuvalu
Virrin lslands
All-U K countrics and lcnitories
Sub-total
Total
Administrative .nd financinS cost$
495 500'07
495 500'07
50 fixr'00
sn*";| 05E 845. 39 710 (xn.00
| 877 
'199.'16
| 703 t'n'00 T_ 50 un:00
30 fin.00
680 000'00
:-- I
----: -l
27454'4.19
too coT.oo
2de r6-.oo
t9 300'00
165 000'00
4{
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2 170000.00
3-10 fin.m
494 5m.00
:
3mfin.00
3 294 500.00
t 209 500.00
400 m0.00
400 fin.00
4m 000.00
!,toq.;oo.oo
| 000fin.00
I t50 000 .00
llfoao.oo
2 .l 16 446 .(X)
69t trsL(x)
715 4.1 t 5('
3 7.!3 7ln. 50
-.q2 
ir,a rxl
? *o: ,oi.tx,
2 2xr 4te.(x)
715 4tt.srt
2 | 73 3lt7 . (x)
trl r:i.,xt
I 5n2 274.50
lt.t4oolto
Loans on rpeeiul lerms
Risl capitll
E50 0(x). 00
850 firu. 00
r n l.(-lt-t
l ot.rlr
: 116 4.1t, {x)
I I l5 t)'Xr.15| ;17 601 9l
| 6t5 lss.7l
:(txsJl7.6t
l\-i lt(l 97
4 (rtl7 e1ll l.l
1 .il7 1,)t 5l
I l(16 6fr5 tl
l7l) 7.1(! 79
le 1r)l u
15N 7:7.:5
1(Xr (XXr tXl
l't t(gJ (Frs x9
91||-l:tl (l
I.l0l .lsI sI
I rlSl lo7 {7
u7 sl? (f7
.l 17{ rxs ?6
rt t{51 ,){{ (xl
19 7.1.1 l9
I 57.1 {0,, ilr| 4t7 let tl
lR7 7.le 55
46 {).r8 .0l
.le 16{ 77
.1 67 | l{r{. 77
I lrl 74r{ 9l
4 06s .147.74
t**u,n.ol
te4.res 17
llo t((1.:1 .62
9e 905. (x)
27 3le 090 82
54 5.1.1 47.1 .:4
,t/.ttrl //tty
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Trblc D
AUTIIORIZ.ATIONS
llahrmls
llarhudos
llcnin
l}ltswuna
llurundi('rmcroon('lpc Vcrde('t'ntrirl Aliican Rcpuhlic('omoros
('ongo
I r'orv ('oust
J ihuti
I )orninica
lrth iopia
r.iii(iahon
(iamhia
( ih;rna
( ircnuda(iuinca
(iuinca llissau
l:quatorial (iuinea
( iuy.rna
tlppl'1 !e111
J urna icit
Kcn;"a
Kiribati
I esotho
l.ihcria
[| urlirgascar
lrlallwi
l\l ali
Nl:r urit ius
lvlir uritania
Nigcr
Nigcrin
[.rganda
Itapua New (iuinea
Rx:rnrla
S;rint l.ucia
S;rint Vinccnt
Sokrrnon lslandsl 'c\tcrn Stmou
Sao lirme and hincipe
Scnegal
Seychellcs
Sierra Leone
Somalia
Surlan
Surinnm
Swaziland
'l'anzania
('had
Togo
'lirnga
'liinidad and Tobago
'l uvalu
7.afte
Zlmbia
Rcgional cooperation
AII A('P
Ali countries and tenitorics
Totals
Administrutive and fi nancing
costs
Iolal
('rpitrl pojccrs hoicct.linledtcchnical
coopcralion
333 412.02
2 5t.! 880.18
3s21n'n
574 651 . 7t1
J
402 559. 79
| 42n 458.85
| 456 691'67
I 443 765.64
4 308 803.05
(irrnts 
- 
Nrrmrl ;rrxedurcs
Trrining
22 618 87
279 n(H .05| 341 9?2.01
874 477 .97
2 lln 6l.t'74
I I t7 189.55
I tt 1119. 74
Iil5:le3.l9
9 I 54.22
6.14 :l9l .66
2 0(f5 56-',1 ' 12
117 677 .77
(icncnl tcchnicel
Crx)nclilron
17lglt(t.94
t9 06t 0.12.r.5
9 6.17 0116. | 2
25 62e 641.54
9 970 9:l{.07
I 775 371.e6
l4 536:ltle.64
I I 52 705 .94
l4 r{(}9 61ilt.(x)
.1 4ltt 16l '71{
259 7.14' l9
.156 3 t4. 30
44 039 316. 70
.151t 9e9. 5 |
il01il6.77
4 nl7 t57'03
7 707 74t.21
t25 70lr.4l
| 7 rlr lt45 . 56
| 2 316 607 .07
| 65e 554.01
I 0:9 3.10.8t1
ll{ 564 751r.42| 79e .11I .62
t7 475 4lt.ll
t45 16e.52
I595 374.7r1
8 577 orut.0.l
2l r{5ri 520.99
2t{ 797 581. | |
55 .19.r 975.86
5e0 74t..12
20 .r44 401 .88
44 012 7t6.61
t6 t89428.32
36 s34 lt& lo
7 l0 449 . 6tt
I er) 992 . 67
2 120 710.16
546 I14.01)
te.148 18.1 .77
80t 9lt.E2
| | 7 16 5J0 '0tl
25 t0e 9fi5 . 35
t69156{4.e5
167 577'90
.1 154ilt.37
36 r(56 508.62
l5 401{ 2lll'65
2 I 556 52e. 85
2 0e4 59.1.20
2t7 405.72
2 | 671 .l | 2'64
r0566EoE.0E
54 722 674.t3
2 2ol t.;62
ilt6e17.06
24.1 96 | l{4
65e 525 .47| 5{9 9.16 ' 44
79 4ee.16
56 297 .77
4t | 961.14
at{tt 5{)4 .62
I 54e 651 .l{5
| 979 l(97.1{6
I 4:r) 54tt .94
I 764 9(X). ll0
627 tt07.4(r
| 64.1 00tl .67
2 07.1 381 .r{2
I 528 64?.66
.1r{9 554. 16
665 152.24
la74 9()n .65
,l 556 lri r . 2l| 4et tr82.29
5e8 t54.75
I lle 76(L05
l2 7lr{.04
95 521 .64
64 5l:1.58
| 977 656.-19
| 428 .lt | .55
2 t2ri 049'64
1 I l3 lielt.JS
485 tr0lt.37
| 0lte l{.17.7.1
504 904'02| 776 598.fil
I 9.17 161 .47
t97n4.77| 2tl9 E.l I ..|4
3 0.19 676.E6| 72e 965.12
4 302 r14.23
'll 741.06
306 444.90
.11R980.06
3 590 7.15 .07
??e te9425.82 t2lr54 550.10 62 1764e5 6157 901.(N
Opcfnlrnc c0slr
lnd rt'prrrr tlrr
cirlrlT (ipild
lrqccl\l
3 7(H 15e.30
: r6 g.ul . 15
220 tn9.04
677 &;7.12
t26Ol4.84
5 {45 )iti 75
J 7{l lxll
9.|] 5:.1 {77
IR
:r
/-11
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rtn E(Ut
Crrnls 
- 
Normal proccdrrrcs
Tredc promotion
16 40tr. l6
55 4:4. err
_
r 752 85e. l0
57 548.24
:
674 t1t6.2l
-
383 B(il.olt
207 074.69
167 655.2-1
939 .152 .07
I tt 969 .95
I l3 3e7.64
9 777 754.68
Indurtrial
coopcr:|l ()n
Itroiect and
proSritmlnc
IUJl( r\ r\l{)n
c0sls
ll{} 087 .6(}
f .t6 (x)7 l6
I Nr|5 t7 | .x7
I ll(,tl 7l l.l{4
I l{.17 :97.0:l
.1 6 t() :46 . 15
.l.r 410. 53
2 .1 te t5t. l5
:I{( 664. 5n
2 l4l{ (}(rl'14
114e66t.:{)
4t{ 6l | .74
ts0 n4.51
I lt09 :l(r7.4t{
4.r.1 r)27.74
I 6()6 lttl (r2
751 ll:..11{
| 9l{4 l'{7 . 56
l.lt1.ll.t5
I ft7: e6.1 .19
I Dr5 e9l.97
l5 410 65
e7.l 657.1:
I 725 140.70
1 405 t67.93
2 39t ()63 .ltl
l(x).1 54tr.9.1| :r7 14t.74
.1 ()71 l7l 89
l.lsn:n.l{o
:87| 035.94
1165 21: .41
: 5ll{ 4r{0.19
.r t07 7(il . .t]
I O.lX .191 .lt6
I .11t4 615.51
5l(x 740.56
I lrle 05 | .15
2:t 737.el
16(1 11.5.64
It6058.66
3 7:ro 099 25
l(Xr l.l5.19| 214 l2(1.05
2 t87.1t9.-19
2 9r{tt 069. 20
I l6e I lt{.40
566 485.55
2 227 08S.34
2 516 7(p 05
2 t(xl 479.6t1
I | 5 5r2.51
916 550.||6
3.14t 4t4.lts
| 957 |ltI.7-1
t76 t.'r0.stl
6 674 7't?.45
Inlercrt rrlc
suhsidies
| 166 t.l I .t6
L118 616.96
4 S72 0t lr
7 llttr 0lltr .4I
4 I t7 149.:.1
2 l.re 8H6.9t
51r{ il .r. 86
| 6.15 eOt . lo
e {)7lr 1]; (}5
I lglt I t7.01
r 1 qt e,il . p1y
I 5il 7le.7l
.1 6l(r (rl)7 6N
| (l-ll TlXr.lX
9 777 901. tl
I :.r4 889 8.1
_
I lo5 115..t9
| 8lo 656. l l
74t 417.6e
419 069. lrl
| 576 e4;.:l
I 697 9.1n.45
I 571 266.09
6496t 9ll.0l
64 e6t ell .o:
Micropojcrrs
?61 576.6r)
l9.l 166 74
9 lll 0.1
t{4 r{s: .0l
| 70 (1.19. ti:
seo 4li0. l l
776 t5.l ::
4.r 910. 7 |
Jl5 7e7.ll
l:5 l7l ' l{li
46 .l.il. 77
1ft5 60lr . 65
I l15 t70.!l
| 76 777.16I I t6lr4.lu
lle 5{6. .10
Irl.l .1.rl.lx
I ()59 q5e. : I
ll5l l{5o65
leo 6s(1.91
elr oji.:c,
lH9 066 . q9
: lll (r91..1:
rt60 658.56
25-1 .!r{0. 16
2lo ltt.l.:t
5e (x)5. | 5
I ll .156. :.1
:tl] r..t5.:.1
107 045.07
204 .16& ss
lt0s 54i 85
226 849.(X)
:
:
7 107 6.10-t6
125 517.1 |
:
t 76 7i. te
196-18|.trI
53{) lr4:.lrl
t204;.5s
537 578 55
350 5-1t .78
528 537. 84
145 9.s2 .91
9 offi 24r.64
| .1 .16t 966. I I
I 3 .r6t 966. ! |
15 t4698n.78 I e 958 854. 59 87 740 69E.82
l rccptionrl irid
(o rx; (xt
1., 
-ls8.16
:6ls lt):. lt
I ilc( lrF|.{.1
: txxt txI).tx)
I l.l I J5{ . t)(t| |l\: r:1. (r4
:::5 {:q. t6
l(16 ll )J . (Xl
l_a\ {xx).rxt
I .ltF' (s].99
.l ()tXt t)rx,, txl
4 6eN r):0. ll
.l 6?!. 5:5 . 7 I
7.tq r|{: .6]
l6$6!ill.(ll
.l(s ll'l.lll
Irrll Ttil{.64
.lil 6lll'.ll
t7t{"lt.16
| il{rll.7tl|.lltttlr4,4J
I lJ{. fs.l .19
t.t,rt s,il xe
I 57{ sle l(l
lolT 75:.7tt
I hl')rr_rs.9.l
I ll.t .1.x,. | (
7 t't'tt f17 . 111
.l lt{r{ 60s.6:
5 ,).15 $.rt.l:|(xxilltxr.txf
.ltxt txxl. (x)
4 5q7 q55. I l
l3lll(:50.15
4 8.lq (F'6.69
l8 r.97.58
lt4 t).11.(x)
.l0r) rxx). tx)
l6.t 776.90
lt{ 55.1 086 . stl
t6.llt.t lt)6.81
I I 16.1 011 .47
lll 4(ll 5{1.01
l.u 4{rl sill .01
4V
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Trblc D (.'ont'd)
AUTilORIZAnONS
(iranls 
- 
Accclcrrtcd Poccdurc
ProFct-linled
tcchnical
cor)pefati0n
Gcncral technicel
c(xrpttillion
308 .U6. 54
re 5t4.72
49 404 .06
140 6.11 . 57
307 442.20
20 000.u)
t62 7t t.56
t0 1192.74
35 441 '32
l4 059 . .1.1
l(}) 422.74
l,|] 676.0J
| 23 057 'e9
44 423 .02
107 lol' | 7
I 344. 24
231{ 85lt .otl
l4r t53.45
97 6t3.98
:
576 l3l.14
il4 r54.54
70 190.t4
5 990. 27
**:"
rl rr0' s r
37lt 262 .93
19 6m.85
I 19 54tt. 5l
26 855. .19
3t79et.63
4 172 247 '29
TndG Fomolion $lrrls rlFmi:icr
lhhrmas
llarha,los
lle nin
ll()t\wilnr
llurundi('anrcrtton
('ape Vcrde('entral Aliikan Repuhlic('omoros
('ongo
lvorv ('oast
Jihuti
I )onrinica
l:thiopia
]ii.ii(irhon
(ianrhia(ihtnr
(irenirda
( iuirtca
( iuincl llissitu
l:qultorial (iuinea( iuyuna
I lppcr Volla
J a nr:t it lt
Kenya
Kirihati
I esotho
[.iheria
lvladagascar
N'lirlln i
Mlli
IU;ruritius
Nlauritania
Niger
Nigerir
l-lganda
l'apua Nt'w Guinca
Rwandl
Saint l..ucia
Saint Vincent
Solornort lslltnds
Wcstcrrt Sumoa
S:ro -lirme and Principc
Sc rtcl'al
Seychclles
Sicrra l.eonc
Somalia
Sudan
Surinam
Swaziland
Tanzania('had
'[irgo
Tonga
Trinrdad and Tobago
Tuvalu
Zaire
Zambia
Regional coopcrltion
AII A('P
All countries and teritories
Total
Administrative and fi nuncing, costs
Trltal
44 6t)1 .$)
| 2e 566 .02
5446eti.ll
54 90 | .99
8.r2 692 .99
7l(0 157. 13
| 84 969. 75| 627 712'?t4
597 0.13'6.r
56 9lll. -19
572 9.ro. 94
5{t.1 93-, 05
594 45.1 .44
4tl5 .1(r9.45
t66720.55
3{[ 519.96
686 4.te. 27
30 692 '04
553 .19t .60
474 l5l{.lll
10046.53
622 07 | .41
2 t45 t62'(r I
7 460'(Xl
463 6r.|4 37
224 299.26
7 
-180. | 5
989 699 .95
-175 050.90
808 337 .67
3.10 184.07
4tr9 416. 25
660 22.1.06
212 887.99
578 258.35
236961.09| 5-i I 499. 53
263 e(; .e4
3l0lll.50
61t.1 9.13.36
557 520,42
| 0r{l 617.l-1
2145 520.42
55091.47
?94 513.98
428 270'lll
223 7t!.62
t43 2t7.95
103 454.95
l 740 98S.70
2425943.81
2 935 252'91
18 | t4-.75
t7 563'l I
" '':'
68 .1411.80
sel$.ll
2t.101.60
lru 584.6-r
50 88& 80
123 74.1.64
:
:
48rl6s.t7
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